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commissaire de la Commission des droits et libertés de la personne du 
Québec. 
Arthur TREMBLAY 
Sénateur, B.A. (Université Laval, Séminaire de Chicoutimi), M.A. 
(Sciences sociales, Université Laval), M. Ed. (Harvard University). Séjour 
d'études en Europe, Université de Paris et autres institutions. Fut nommé au 
Sénat du Canada en 1979 et nommé conseiller spécial du premier ministre en 
matière constitutionnelle. Est également officier de l'Ordre du Canada. 
Pierre Elliott TRUDEAU 
Alors premier ministre du Canada. 
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